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vABSTRACT
Well-designed and properly equipped parks Including physical attributes have 
resulted in a significant increase in the level of place attachment and the visitation rates 
of urban parks and recreation areas. The relationship between individuals and places 
is known as place attachment. The lack of parks’ physical attributes, special 
characteristics as well as internal and surrounding environment of the parks are the 
factors prohibiting visitors’ experiences to the parks. Moreover, fast urbanization in 
Malaysia leads to the lack of allocated areas and physical attributes for open spaces 
and urban parks in the cities. Therefore, place attachment and park visitation within 
the urban parks in Malaysia has been decreased. In the present study, the relationship 
between parks environment and visitors’ requirements is examined, in order to 
improve their attachment and visitation to parks. To this end, it aims to scrutinize this 
phenomenon by investigating the influence of physical attributes on the level of place 
attachment and visitation rates of Malaysian urban parks. In this study, a model for the 
physical attributes is constructed comprising two dependent variables, i.e. place 
attachment and park visitation which are connected through place satisfaction. The 
model can contribute to a better understanding of physical attributes and its role in user 
attachment and visitors. To answer the research questions, a questionnaire was 
designed. Three parks in different states of Malaysia were selected to be evaluated 
according to experts rating and a pilot study. To gain initial information on the topic, 
several observations were carried out to identify the physical attributes of the parks as 
well as to observe the subjects prior to designing questionnaires. Stratified random 
sampling was employed to collect data from a sample of 400 visitors of various age 
groups visiting the park. The participants were selected randomly from those who use 
the park. The collected data were analysed using structural equation modelling (SEM) 
and smart PLS software. The results showed that, four dimensions of place attachment 
are existing in Malaysian urban parks and physical attributes directly affect to increase 
the level of place attachment and rate of visitation; also the physical attributes such as 
walking path, trees and jogging track as the main attributes affecting people to 
attending the urban parks. The findings raise the awareness of urban planners and 
designers’ attention to the pivotal role of the physical attributes in providing more 
beautifully landscaped parks for the visitors. This will contribute to the stronger place 
attachment and higher visitation rates of the parks in Malaysia.
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ABSTRAK
Taman-taman yang direka dan dilengkapi dengan baik termasuk sifat-sifat 
fizikal telah menghasilkan peningkatan yang ketara dalam tahap place attachment dan 
kadar lawatan di taman-taman perbandaran dan kawasan-kawasan rekreasi. Hubungan 
antara individu-individu dan tempat-tempat dikenali sebagai place attachment. 
Kekurangan ciri-ciri fizikal taman, ciri-ciri tersendiri dan juga persekitaran dalaman 
dan sekeliling taman merupakan faktor yang menghalang pengalaman para pelawat ke 
taman-taman tersebut. Selain itu, proses pembandaran yang pantas di Malaysia 
membawa kepada kekurangan peruntukan kawasan dan sifat-sifat fizikal bagi kawasan 
lapang dan taman-taman perbandaran di dalam bandar-bandar. Oleh itu, place 
attachment dan lawatan ke taman di dalam taman-taman perbandaran di Malaysia 
telah menurun. Dalam kajian ini, hubungan di antara persekitaran taman-taman dan 
keperluan para pengunjung bagi meningkatkan place attachment dan lawatan mereka 
ke taman-taman telah dikaji. Untuk tujuan ini, ia bertujuan untuk meneliti fenomena 
ini dengan menyiasat pengaruh sifat-sifat fizikal pada tahap place attachment dan 
kadar lawatan taman-taman perbandaran di Malaysia. Dalam kajian ini, sebuah model 
bagi sifat-sifat fizikal telah dibina yang terdiri daripada dua pemboleh ubah bersandar, 
iaituplace attachment dan lawatan ke taman yang berkaitan dengan kepuasan sesuatu 
tempat. Model ini boleh menyumbang kepada pemahaman yang lebih baik mengenai 
sifat-sifat fizikal dan peranannya dalam lampiran pengguna dan para pelawat. Untuk 
menjawab persoalan-persoalan kajian ini, satu soal selidik telah direkabentuk. Tiga 
taman di negeri-negeri yang berlainan di Malaysia telah dipilih untuk dinilai menurut 
penarafan pakar dan satu kajian perintis. Untuk mendapatkan maklumat awal 
mengenai topik ini, beberapa pemerhatian telah dijalankan untuk mengenal pasti ciri- 
ciri fizikal taman-taman tersebut dan juga untuk melihat subjek sebelum merekabentuk 
soal selidik. Persampelan rawak berstrata telah digunakan untuk mengumpul data 
daripada sampel 400 pengunjung dari pelbagai peringkat umur yang melawat taman- 
taman tersebut. Para peserta telah dipilih secara rawak daripada mereka yang telah 
menggunakan taman. Data yang terkumpul telah dianalisis dengan menggunakan 
pemodelan persamaan struktur (SEM) dan perisian pintar PLS. Hasil kajian 
menunjukkan bahawa ciri-ciri fizikal seperti tasik, kawasan yang teduh untuk duduk 
dan perkhidmatan sebagai faktor utama yang mempengaruhi tahap place attachment 
dan kadar lawatan. Penemuan ini boleh menaikan kepekaan perancang bandar dan para 
pereka kepada peranan penting akan sifat-sifat fizikal dalam menyediakan landskap 
taman yang lebih indah untuk para pelawat. Ini akan menyumbang kepada place 
attachment yang lebih kukuh dan kadar lawatan yang lebih tinggi di taman-taman di 
Malaysia.
